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The research arms to search for the 
reasons and causes of the success from the 
year of 1990 to 2000 through the survey of 
the TV documentary film makers, 
independent documentarists, program 
managers of the television stations, 
professionals, scholars, and documentary 
programs and works.
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※                        ※
※   1990-2000年大陸紀錄片的注視與剖析      ※
※                        ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
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